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田 中 哲 郎
稀薄な電解質溶液の表面張力に関するOnsager-Samarasや Buff-Stilingerの理論ではDebye
長さL/Kの場所依存性が考慮されていない｡本研究では Debye-H也ckelの方程式にW.K.B.近
似を適用し, Debye長さの場所依存性を決める Selfconsistentequation を導いた｡表面から
















布 垣 - 幾
液体急冷法によって作製された非晶質合金は,大きな冷却速度 (-106deg/sec)のために
液体状態がその乱れた構造の影響を強く残して低温に凍結されたものである｡ こうして実現さ
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